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HtTRÎTEl
Tarihî Bahisler:
Şimkeşhane
(5 inci sahifeden devam)
tile (Simkeşhanei Âmire) yazılı bir 
kitâbe konulmuştu.
Asırlarca içinde nefis sanat eser­
leri vücude getirilen Simkeşhanenin 
son çalışmalarını, son devirler vü­
kelâsının, ulemasının üniforma iş­
leri teşkil etmişti. Sırmalı, püsküllü 
elbiselerin devri de kapanıp bitince 
sırmakeşler yavaş yavaş dükkânla­
rının kepenklerini indirmişler ve 
Simkeşhaneyi terkedip dağılmışlar­
dı.
Senelerdir metrûk bulunan Sim- 
keşhane binası, nisbetleri, cephe 
yapısı, iç taksimatı bakımlarından 
mimarimizin güzel örneklerinden 
biridir. İç kısımda koridorlar, orta 
yere ve odalar etrafına alınmış, da­
ireler arasında da yangın bölmeleri 
tesis edilmiştir.
Şehrin büyük ve sayılı meydan­
larından biri olan Beyazıd meydanı, 
bügün Beyazıd camii, medresesi ve 
bunlara yakın olarak da hamamla 
Şimkeşhane ve Haşan Paşa hanı süs­
lemektedir. BizanslIların heykeller 
anıtlar diktikleri bu .-.ahuya Türkler 
de mimarilerinin en güzel örnekle­
rini inşa etmişlerdir.
Simkeşhanenin mimari değeri ü- 
zerinde uzun zamandaııberi cıu’ ul-, 
muş, bundan on beş sene kadar ev­
vel yapılmış bir proje ile münaka­
le kesafeti bugümtü ana cadde ile, 
arkadaki cadde arasında taksim e - 
dilmişti (8).
Gene Şimkeşhane manzumesinin 
restore edilmesi meselesi de etüd 
edilmiş, bu binayı Üniversite Yur­
du haline sokacak bir restorasyon 
plânı da hazırlanmıştı (9).
Istanbulun sayılı, eski ve güzel 
binalarından biri olan Şimkeşhane 
binasının restore edilerek böyle bir 
hizmette kullanılması, en büyük te­
mennimizdir.
(8) İstanbul Belediyesi tarafından 
yaptırılan bu proje, herhalde Bele­
diyenin arşivindedir.
(9) Bu proje, yüksek mimar Se- 
dad Hakkı Eldem tarafından yapıl­
mıştı.
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